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配π5召rθ∫π α〃θηE比 ゴ5∫θηzεη50zα〃rθ'c乃wごθ5'α麗わ々 δrηθrgθworゴ6η6ηKδ嘘zuBoden
beugen".
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Derreligi6seSinndieserEinleitungist,wiemandenweiterenAusfUhrungen
unso㈹sSti食ersentnehmenkann,dasErlangeneinerm6glichstgutenWiedergeburt,die
ihmdurchdasbloBeAbschreibenlassenderDKPんVwohlnochnichtganzgesichert
erschien.Gleichwohlhabenwiresletztlichdenreligi6senBedOrfnissenundden
finanziellenZuwendungenderStifterzuverdanken,wennunseineVielzahlvon
buddhistischenTextentiberliefbrtist:OhneihreFinanzierungderKl6sterw翫endie
M6nchekauminderLagegewesen,sichsoh註ufigmitdemAbschreibenvonTextenzu
befassen.
DernachsteAbschnittdesTextes,dersichmitder``Verg乞nglichkeit"aller
Existenzbe飴Bt,ist,wieerwahnt,indenBerlinerManus㎞ptenηlo〃erhalten:Die
Hami-HandschriftbietetalsoauchhierwertvolleneueEinblickeinden.Aufbaudes
Textes.
Bereitsinden飯1henTextendesBuddhismuswirddie``Verganglichkeit"gerne
amSchicksaldesmenschlichenK61persillustriert,undhierausnaheliegendenGr廿nden
amweiblichenK6rper.DieFrauistjanachbuddhistischemVerstandnis-undichlasse
hiermoderneStr6mungenauBeracht-diegefahrliche,unersattlicheVer働hrerin,die
denMannvomWegederEr16sungabbringt.DiesesBi1dziehtsichauchdurchdie
gesamteJataka-LiteraturdesBuddhismus,inderdieFrauohnehinUrsacheallenUbels
ist,undauchdiealttUrkischeρκP紬fmachthierkeineAusnahme.InderPassage
unseresTcxtes蔭berdieVerganglichkeitschildertderLehrerseinemSch壮leranhand
sehrdrastischerBeispieledenVerfalldesweiblichenK6rpers,undderStilseiner
Aus餌 ㎞ngensugge錘eパdemLeseτ,daBersichi㎜itteneinerGrabstattebe負ndet.Der
LehrerfUhrtaus:``DieswareneinstdieZahneeinerFrau:NichtzugroB,nichtzuklein,
ebenm互BigundeinerKettevonfeinenPerlengleich.UnddieswareneinstdieLippen
(dieserFrau):Knallrotundsch6nwiediev6nSlt衰:UndjetztschauDirihreZahneund
Lippenan!Siewerdenmitbrodelndem,rabenschwarzen,stinkendenBlutUbergossen
undwerdenzuschwarzemDreck....UnddieswarenihrebeidenBrUste:Festwiedie
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KnospendesLotus,aberweichzuberU㎞3n.Wenneininder"Liebesfalle"gefangener
Mannsieber極hrte,nahmereinevioletteFarbe,gleichdergeschaltenKumuda-Blume
an.UndjetztschauaufihreBrust!DasFleischihrerBrusthangtinFetzenherab,und
pechschwarzes,stinkendesBlutflieBtdarUber;innenringelnsichWUrmerin
grasgrほnemEiteLUnddieswarene孟nstihreH茸ften:ZartundfbinwiediederGemahlin
IndrasundeinemBlumenstengelgleich.IhreHUftenlieBendieHerzenderManner,die
siesahen,glei6hsamerstarren.UndjetztschauDirdieHUftendieserFrauan!Siesind
insImlereihresBaucheseingetreten,derdadurchangeschwollenist,undihreInnereien
sindvoninnennachauBengekehrt.Werbehauptet,daβdieszarteH茸丘ens ien,istv61hg
unwissend".
DiebUddhistischeLehre,daBdie``Geburt"dieBedingungfUr``Alter,Krankheit
undTod"ist,gibtdemLehrernachdieserdrastischenSchilderungweitereGelegenheit,
dieRollederFrauenimKreislaufderExistenzendarzustellen:``Siehjetztdies,mein
Sohn!DasUbeldiesesSalps五ra,dasGesetzderVerganglichkeitdesK6rpers,hat
fblgendesMuster:`DerAnteilderFrauen(amSalps亘ra)bestehtdarin,daBihrBauch
anschwillt:Innenreifen5Krankheitenheran,vermischensichmitzahflUssigen
Unreinheitenundwerdensehrschmerzhaft.IhreInnereienfangenanzustinkenund
kommenheraus,,,.
Nachdieserreligi6smgtiviertenSchilderungvonSchwangerschaftundGeburt-
wirwissenauszeitgen6ssischenmedizinischenTexten,daBdiek6rperlichenTatsachen
denUigurenrechtgutbekanntwaren一,fblgteineindirekteWerbungfUrdasM6nchmm,
indemdie∫α μα〃磁alsGmndursachedesSa1psarabezeichnetwird:"MeinSohn,das
GesetzdesSa卑s石raistfblgendes:AlleMenschenkinder(ン吻 厩oψ 切wandelnf6stan
dasBanddergeschlechtlichenLiebegekettetumher.ErstamallerletztenTag,wennsie
bereitsinmittenvonGr註bernliegen,wendensiesichvondieserLiebeab_H6remein
So㎞!MitdiesemK6rpererfreutmanzuletztnur(aasfressende)HundeundV6gel".
DamithatderLeh1研seinZiele抽eicht,dennesheiβtabschlieBend:``Derauf㎞erksame
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Sch茸ler翰6rtedies,bekamschlecklicheFurchtvordemSalps訂aundsprachmitTranen
indenAugen:`WasistdasGesetzdesTodes,Anityatagenannt,dochf茸reinUbles
Gesetz!'"
DieausfUhrlichzitiertenPassagenausderneuenHami-Handsc㎞ft6machendie
QuintessenzvonWerkenwiederDKP盟sehrdeutlich:Essollen1.involkstomlicher
WeisedieGrundbeghf飴desBuddhismusdargestellt,und2,durchbestimmteStilmitteI
diereligi6senGef口hlederLeserundH6rergelenktwerden.Damitreihtsichdie
DKPAルfindi司enigereligi6seLiteraturein,dieeingangsgeschildeltwordenist,undd孟e
zurMissionundErbauungdient.DieTatsache,daBwirmitdemneuenHami-
Manus㎞ptbisherwenigstens10Handschd負endesWerkeskennen,zeigt,daBdiese
Literatur廿berausbeliebtgewesenundseitensderStifterinbesonderemMaBefinanziert
wordenist.
DerWertderOKP盟fUrdiealtt廿rkischeLiteraturuhdSpracheistkaumzu
廿berschatzen.Sieistzunachstdereinzigebisherbekannte``groBe"buddhistische
ErzahltextdesUigurischen,derdengeschildertenAufbauaufweist.Dieerw註hnten
Restevon10Handschri丘endie3esWerkeserlaubenderTurkologiezudemeine
vergleichendeunddiachronischeBetrachtung,ohnediez.B.einekdtischeEditiondes
Textesgarnichtm691ichware.DieUiguristikkenntjaaufgrundihrerleiderzumeist
fragmentarischenQuellennurganzwenigewerke,dieeinesolcheBetrachtung
erlauben:Hierzugeh61¢nvorallemdie1吻'∫r∫∫肋"sowiedasGo14g'αηz5励rα,deren
Gesamteditionennu㎜ehrendlichinAr加itsind.
EinweitelerwichtigerPunktseihiernurerw盗hnt:EshatdenAnschein,als
w廿rdensichgeradeinderHami-HandschriftderDKPAル1manich益ischeEinfl茸sse
61chhabemirimRahmenmeinervorliegendenAusf髄h則ngenerlaubt,einegeglattetedeutsche
UbersetzungdesuigurischenTextesvorzulegenundaufdiegenauenBelegangabenzu
verzichten:EineGesamteditionderDκPんMistjainArbeit,undwiK董一 ∫η5α'吻r'inden
nachstenJahren一(inZusammenarbeitmitGENGSHIMIN,KLAUSROHRBORNundJENS
WILKENS)vorgelegtwerden.
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bemerkbarmachen:Auff創1igsindz.B.GetrenntschreibungenvonGraphemen,diees
sonstnurinmanichaischenTextengibt,sowiedieTatsache,daBderUbersetzerdes
WerkesausdemTochadscheninsT且fkischedenmanich銭ischenTite1わα営吻``religi6ser
Ftihref'tragt.
MagderInhaltderD1ぐPAル1unsheutez.T.auchbef士emden,sohatdieTatsache,
daBdieAvadanasundJatakasderLegendensammlungzumeistGeschichtenausdem
alltaglichenLebensind,denunsch銭tzbarρnVorteil,daBunsdamitaucheinalttUrkisches
Vokabular耳berliefbrtist・dasjenseitsderbuddhistischenScholastiksteht・Sointeressant
dieSystemederEntlehnungenspezifischbuddhistischenVokabularsdurchdiealten
Tnrkenauchsind,sohatdergenuin-uigurischeWortschatzf廿rdieTurkologienatUrlich
einenWertsuigeneds。NebendenDokumentendesHandels-undGesch誼slebenssind
esvorallemdievolkst廿mlichenaltt廿rkischenTexte,diediesenWortschatzUberlie琵m,
unddieDKPA轟4da㎡fUrsichinAnspruchnehmen,dabeizudenertragreichstenTexten
zugeh6ren.WirfindenindemWerkz.B.denwohlaltestenBelegfUrtUrkisch々o切,
hiernochinderBedeutung``(charakterlich)leichtfbrtig　(vgl.auchtUrkeittirkisch
北01αyα　werversteht,essichleichtzumachen").
DieLegendensammlungistinjedemFalleinberedtesBeispieldafUr,wiesich
im .BereichderUiguristikturkologische,buddhologischeundreligions-
wissenschaf亡1icheFragenbegegnen,Fragen,dienoch1註ngstnichtallebeantwortetsind
unddiemitjedemneuenText,undsoauchmitunseremneuenFundanderSeidenstraBe,
neugestelltwerdenmUssen。
Eine㎞tischeGesamteditionderD1ζP朋wirdmitSicherheitdazubeitragen
k6nnen,neuesLichtaufdietUrkisch-buddhistischeLiteraturZentralasienszuwerfbn,
ロndesw翫enurzubegrUβen,wenndieverschiedenenzust註ndigenDisziplinen,alsoin
derHauptsacheTurkologieundBuddhologie,dabeizusammenarbeitenw廿rden.
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